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Το παρόν εκπονήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «∆ηµιουργία κινητής 
έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) µε τελικό δικαιούχο τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισµαρίδας και χρηµατοδοτείται 
κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Το παρόν τεύχος µε τίτλο «Σχεδιασµός και συγγραφή κειµένων της κινητής 
έκθεσης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αποτελεί το 
Παραδοτέο 1 της Α’ Φάσης του Έργου «∆ηµιουργία κινητής έκθεσης και 
περιβαλλοντικής βαλίτσας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης». Το έργο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) κατ΄ ανάθεση του 
Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισµαρίδας, κατόπιν του 
υπ.Αριθ.Πρωτ.07/2013 (29/07/2013) πρόχειρου διαγωνισµού. 
 
Η κινητή έκθεση για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
στοχεύει στο «ευρύ κοινό», δηλαδή σε επισκέπτες µε διαφορετικά γνωρίσµατα και 
ανάγκες (π.χ. εκπαιδευτικοί και µαθητές, οικογένειες µε παιδιά, πολίτες µε 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον). Ειδικότερα, έχει ως σκοπό ο επισκέπτης: 
• Να γνωρίσει το Εθνικό Πάρκο και να αντιληφθεί τα κύρια γνωρίσµατά του. 
• Να αποκτήσει γνώσεις για τα φυτά και τα ζώα που ζουν στο Εθνικό Πάρκο 
και να διαµορφώσει θετικές στάσεις για την προστασία τους. 
• Να προβληµατισθεί για τις πιθανές συνέπειες σηµαντικών αλλαγών στα 
οικοσυστήµατα του Εθνικού Πάρκου. 
• Να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η περιοχή χαρακτηρίσθηκε ως 
προστατευόµενη. 
• Να αναπτύξει ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη διατήρηση του Εθνικού 
Πάρκου. 
• Να κατανοήσει τις απειλές και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
προστατευόµενη περιοχή. 
• Να αντιληφθεί τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεµβάσεων στο Εθνικό 
Πάρκο και στην ευρύτερη περιοχή. 
• Να κατανοήσει τη σηµασία προώθησης δραστηριοτήτων που προάγουν την 
αειφορική ανάπτυξη της περιοχής (π.χ. εναλλακτικών µορφών τουρισµού). 
• Να ενηµερωθεί για τον ρόλο και το έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης και να 
διαµορφώσει θετική στάση σε κάθε προσπάθεια προστασίας της περιοχής. 
 
Οι προδιαγραφές της κινητής έκθεσης αφορούν στα ακόλουθα: 
∆ύο (2) τέντες, διάστασης 3x3 µέτρα, από ασηµί ανοδιωµένο πτυσσόµενο πλαίσιο 
αλουµινίου και πλαστικά συνδετικά, ενισχυµένες µε φάιµπεργκλας. Περιλαµβάνουν 
οροφή από αδιάβροχο υλικό, ανθεκτικό στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες (π.χ. 
πολυεστερικό υλικό), χρώµατος άσπρο και τσάντα µεταφοράς. 
Ένας (1) πτυσσόµενος πάγκος προβολής µε αποσπώµενη οµπρέλα αποτελούµενος 
από επιφάνεια εργασίας πάχους 2 - 5 χιλιοστά, ράφι και βάση από πολυπροπυλένιο 
χρώµατος άσπρο. Μέγεθος: (Π) 80 - 100 εκατοστά, (Υ) 90 - 100 εκατοστά και (Β) 
40 - 50 εκατοστά. Συνολικό ύψος: 210 - 240 εκατοστά (συµπεριλαµβανοµένης της 
οµπρέλας). Βάρος: µικρότερο των 12 κιλών. Περιλαµβάνει θήκη µεταφοράς και 
τετράχρωµη εκτύπωση οµπρέλας µε το λογότυπο του Φορέα ∆ιαχείρισης. 
Πέντε (5) σηµαίες-λάβαρα που θα αποτελούνται από ψηφιακά τυπωµένο ειδικό 
σηµαιόπανο τετράχρωµης εκτύπωσης, διάστασης (Π) 75 x (Υ) 300 εκατοστά, 
ειδικό ιστό αλουµινίου, ειδική πλαστική βάση νερού, ώστε να σταθεροποιούνται σε 
σκληρό έδαφος, καθώς και καρφωτή βάση για µαλακά εδάφη. Το συνολικό ύψος 
της κατασκευής να µην ξεπερνά σε ύψος τα 3,5 µέτρα. Να είναι ελαφρύ, να 
µεταφέρεται εύκολα και να συναρµολογείται απλά. 
∆ύο (2) πτυσσόµενα συστήµατα προβολής banner. Το καθένα θα αποτελείται από 
τρία (3) πλαίσια, διαστάσεων (Π) 100 x (Υ) 200 εκατοστά, µε ασηµί ανοδιωµένο 
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προφίλ αλουµινίου, διαστάσεων 4 - 5 εκατοστά και διάµετρο βάσης έως 30 
εκατοστά. Το κάθε πλαίσιο θα πρέπει να µπορεί να διπλώσει στη µέση και έτσι το 
ύψος από 200 εκατοστά να γίνετε 100 εκατοστά. Τα τρία πλαίσια να συνδέονται 
µεταξύ τους µε µεντεσέδες, για να µπορούν να διπλώσουν κατά τη µεταφορά 
τους. Το κάθε πλαίσιο θα περιλαµβάνει banner ψηφιακής εκτύπωσης έξι χρωµάτων 
και στις δύο πλευρές, για εσωτερική και εξωτερική χρήση και διάστασης (Π) 80 x 
(Υ) 180 εκατοστά. Τα banner θα τοποθετούνται στα πλαίσια µε ελατήρια για να 
τεντώνονται.  
Ένα (1) πτυσσόµενο σύστηµα προβολής banner που θα αποτελείται από τρία (3) 
πλαίσια. Τα δυο πλαίσια θα είναι διαστάσεων (Π) 100 εκατοστά x (Υ) 200 εκατοστά 
και το τρίτο θα είναι (Π) 200 εκατοστά x (Υ) 200 εκατοστά µε ασηµί ανοδιωµένο 
προφίλ αλουµινίου, διαστάσεων 4 - 5 εκατοστά και διάµετρο βάσης έως 30 
εκατοστά. Το κάθε πλαίσιο θα πρέπει να µπορεί να διπλώσει στη µέση και έτσι το 
ύψος από 200 εκατοστά να γίνετε 100 εκατοστά. Τα τρία (3) πλαίσια να 
συνδέονται µεταξύ τους µε µεντεσέδες, για να µπορούν να διπλώσουν κατά τη 
µεταφορά τους. Το κάθε πλαίσιο θα περιλαµβάνει banner ψηφιακής εκτύπωσης έξι 
χρωµάτων µίας όψης, για εσωτερική και εξωτερική χρήση και διάστασης: (Π) 80 x 
(Υ) 180εκατοστά τα δυο πρώτα και (Π) 180 x (Υ) 180 εκατοστά το τρίτο. Τα 
banner θα τοποθετούνται στα πλαίσια µε ελατήρια για να τεντώνονται. 
Έξι (6) banner ρολά βαρέως τύπου για εξωτερική χρήση, που θα αποτελούνται 
από 1 τηλεσκοπικό πόλο, κασέτα η οποία σπρώχνει το banner και προφίλ που 
γραπώνει και κρατάει το banner τεντωµένο, µε τετράχρωµη ψηφιακή εκτύπωση σε 
µουσαµά. Υλικό: Αλουµίνιο. Χρώµα: Ασηµί ανοδιωµένο. Συνολικό ύψος: 200 - 230 
εκατοστά και πλάτος 100 εκατοστά. Να περιλαµβάνει θήκη µεταφοράς. 
Μία (1) θεµατική προθήκη µε πραγµατικά υλικά (π.χ. φτερά πουλιών, δαχτυλίδια 
πουλιών, αλάτι, κουκουνάρια κ.λπ.). Η προθήκη είναι διάστασης 60 x 37 x 25 
εκατοστά (ή παρεµφερούς διάστασης), ξύλινη ή plexi glass, πολλαπλών θέσεων 
και θα φέρει καπάκι.  
Φυτολόγιο παρουσίασης συγκεκριµένων ειδών (περί τα 20) του Εθνικού Πάρκου. 
Η κατασκευή του φυτολογίου είναι τύπου Portfolio διάστασης Α3 ή 35(Π) x 50(Μ) 
εκατοστά µε φερµουάρ και κρίκους ώστε να φιλοξενεί πλαστικοποιηµένες 
επιφάνειες για την παρουσίαση των φυτικών ειδών ή τύπου βιβλίου διαστάσεων 
Α3 ή 35(Π) x 50(Μ) εκατοστά κατασκευής µε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο ξύλινο 
µε εσωτερικές πλαστικοποιηµένες επιφάνειες και δέσιµο µε βίδες ή τρουκς. Το 
φυτολόγιο δύναται να περιλαµβάνει πραγµατικά φυτά (εφόσον η περίοδος 
υλοποίησης του έργου επιτρέπει τη συλλογή, αποξήρανση και παρουσίασή τους) 
είτε τα φυτά θα αποδίδονται µε τη χρήση εποπτικού υλικού (π.χ. σκίτσα, 
φωτογραφίες). 
 
Η περιβαλλοντική βαλίτσα έχει σκοπό να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις για το 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη σηµασία της προστασίας 
του και να διαµορφώσουν στάσεις, αξίες και συµπεριφορές, ώστε να καταστούν 
ενεργοί πολίτες, ικανοί να διαχειρισθούν τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 
διατήρηση της φύσης, καθώς και να συµβάλλουν στην οικοδόµηση µιας κοινωνίας, 
στηριζόµενης στις αρχές της αειφορίας. Η περιβαλλοντική βαλίτσα, ηλικιακά θα 
απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου και θα χρησιµοποιηθεί κυρίως 
από τον Φορέα ∆ιαχείρισης και την εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. υπεύθυνους 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). 
 
Αντιστοίχως, οι προδιαγραφές της περιβαλλοντικής βαλίτσας είναι: 
Κινητή έκθεση για το Εθνικό Πάρκο: Θα αποτελείται από 12 πτυσσόµενα πάνελ, τα 
οποία θα µπορούν να τοποθετούνται πάνω σε πάγκους. Στα πάνελ θα 
παρουσιάζεται το Εθνικό Πάρκο, µε σύντοµα και εύληπτα κείµενα, αλλά και 
εποπτικό υλικό (π.χ. χάρτη περιοχής, φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια, κείµενα). Τα 
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πτυσσόµενα πάνελ, διάστασης Α3 ή 21(Π) x 35(Υ) εκατοστά, θα εκτυπωθούν 
τετραχρωµία σε υλικό FOREX.  
CD µε παρουσιάσεις για θέµατα σχετικά µε το Εθνικό Πάρκο: CD µε τρεις (3) 
παρουσιάσεις, (περί τις 15 διαφάνειες έκαστη) για το Εθνικό Πάρκο. Η µία 
παρουσίαση θα αφορά στο Εθνικό Πάρκο συνολικά, η δεύτερη στο δέλτα του 
Νέστου και η τρίτη στις λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα και τις παρακείµενες 
λιµνοθάλασσες. Οι παρουσιάσεις αυτές θα λειτουργήσουν ως υποστηρικτικό υλικό 
είτε για την υλοποίηση των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στις ενηµερωτικές 
υποδοµές του Εθνικού Πάρκου, καθώς και στην τάξη, είτε για την υλοποίηση 
ενηµερωτικών διαλέξεων. 
Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι για το Εθνικό Πάρκο: Επιτραπέζιο παιχνίδι, όπως 
π.χ. το φιδάκι, µε πιόνια και ζάρια, που θα παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα, 
µέσα από την παιγνιώδη διαδικασία, να ανακαλύψουν το Εθνικό Πάρκο και να 
πραγµατευθούν καίρια ζητήµατα, όπως π.χ. οι πιέσεις που υφίσταται και τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Η εκτύπωση του επιτραπέζιου παιχνιδιού θα είναι 
τετραχρωµία, σε υλικό Forex, διαστάσεων Α3 ή 21 x 35 εκατοστά. 
Ενηµερωτικό κείµενο για το Εθνικό Πάρκο: Ενηµερωτικό κείµενο 48 σελίδων 
εσωτερικά και 4 σελίδων εξώφυλλα - εσώφυλλα, µε σύντοµα και εύληπτα κείµενα 
και πλούσιο εποπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, σκίτσα). Το κείµενο αυτό 
θα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό. Η διάσταση του εντύπου θα είναι 21 x 28 
εκατοστά, η εκτύπωση τετραχρωµία, η βιβλιοδεσία θα είναι κολλητή ή σπιράλ, το 
χαρτί εσωτερικά θα είναι 120 γραµµάρια και τα εξώφυλλα 280 γραµµάρια. 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτή: Ο Οδηγός για τον Εκπαιδευτή, 32 σελίδων εσωτερικά 
και 4 σελίδων εξώφυλλα - εσώφυλλα, θα περιλαµβάνει οδηγίες και παιδαγωγικές 
κατευθύνσεις για τη χρήση της περιβαλλοντικής βαλίτσας και ειδικότερα για την 
υλοποίηση των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Η διάσταση του εντύπου θα είναι 
21 x 28 εκατοστά, η εκτύπωση τετραχρωµία, η βιβλιοδεσία θα είναι καρφίτσα, το 
χαρτί εσωτερικά θα είναι 120 γραµµάρια και τα εξώφυλλα 280 γραµµάρια. 
Παιδαγωγικές δραστηριότητες: Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες, 64 σελίδων 
εσωτερικά και 4 σελίδων εξώφυλλα - εσώφυλλα, θα περιλαµβάνουν περί τα 20 
φύλλα εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας θα περιέχει περισσότερες της µιας 
δραστηριότητας και θα πραγµατεύεται συγκεκριµένα αντικείµενα µελέτης. Τα 
αντικείµενα µελέτης θα αρθρώνονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να συνθέτουν 
συνολικά τις διαφορετικές όψεις και διαστάσεις του Εθνικού Πάρκου. Στα φύλλα 
εργασίας θα περιλαµβάνονται δραστηριότητες οι οποίες θα πραγµατοποιούνται 
στην τάξη ή στις υποδοµές ενηµέρωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης ή και στο πεδίο. Η 
διάσταση του εντύπου θα είναι 21 x 28 εκατοστά, η εκτύπωση τετραχρωµία, το 
χαρτί εσωτερικά θα είναι 120 γραµµάρια και τα εξώφυλλα 280 γραµµάρια και η 
βιβλιοδεσία σπιράλ. 
CD µε Υποστηρικτικό Υλικό: Πρόκειται για υλικό, το οποίο διαχειρίζονται ο µαθητής 
και ο εκπαιδευτικός και ενδεικτικά περιλαµβάνει επιλεγµένο φωτογραφικό υλικό 
για το Εθνικό Πάρκο, χαρτογραφικό υλικό, επιλεγµένους δικτυακούς τόπους, από 
όπου µπορούν να αντληθούν στοιχεία κ.λπ. Στο CD θα περιλαµβάνονται, επίσης, 
σε ηλεκτρονική µορφή το σύνολο των εκδόσεων της περιβαλλοντικής βαλίτσας για 
την εύκολη αναπαραγωγή τους. 
 
Τα ανωτέρω υλικά φιλοξενούνται σε «βαλίτσα» διαστάσεων περίπου 35 x 50 
εκατοστά. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να έχουν αντοχή στον χρόνο και στη 
δύσκολη µεταχείριση, καθώς και να διασφαλίζουν την εύκολη διακίνησή της στους 
διάφορους αποδέκτες. Η περιβαλλοντική βαλίτσα θα παραχθεί σε πέντε (5) 
ανάτυπα, ώστε, αφενός να χρησιµοποιηθεί στις ενηµερωτικές υποδοµές του 
Εθνικού Πάρκου και αφετέρου (εφόσον είναι επιθυµητό) να διακινηθεί µε το 
καθεστώς του δανεισµού στους ενδιαφερόµενους. 
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Τα παραδοτέα του Έργου αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: 
Φάση Α (∆ιάρκεια 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης) 
 Παραδοτέο Α1: Σχεδιασµός και συγγραφή των κειµένων της κινητής 
έκθεσης 
 Παραδοτέο Α2: Συγγραφή και επιµέλεια των κειµένων της 
περιβαλλοντικής βαλίτσας 
Φάση Β (∆ιάρκεια 2 µήνες από την έγκριση της Φάσης Α’) 
 Παραδοτέο Β1: Εικαστική επιµέλεια της κινητής έκθεσης 
 Παραδοτέο Β2: Γραφιστικός σχεδιασµός και παραγωγή της 
περιβαλλοντικής βαλίτσας 
Φάση Γ (∆ιάρκεια 1 µήνας από την έγκριση της Φάσης Β’) 
 Παραδοτέο Γ1: Παραγωγή της κινητής έκθεσης 
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1. Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
 
Ο σαφής καθορισµός του θεµατικού περιεχοµένου της κινητής έκθεσης του Φορέα 
∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισµαρίδας κρίνεται αναγκαίος 
προκειµένου (α) να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα παρουσίασης των 
θεµάτων που αφορούν στο περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου και (β) να προβληθεί 
και να δηµοσιοποιηθεί το έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης, µε απώτερο στόχο να 
επιτευχθούν οι σκοποί που υπαγόρευσαν τη δηµιουργία της. 
 
Προκειµένου να προσδιορισθεί ο βέλτιστος τρόπος οργάνωσης της θεµατικής της 
κινητής έκθεσης, η Οµάδα Έργου συνυπολόγισε τα ακόλουθα δεδοµένα: 
o Την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του Εθνικού Πάρκου, προκειµένου να 
προβληθούν ικανοποιητικά τα σπουδαιότερα θέµατα που σχετίζονται µε το 
περιβάλλον της περιοχής, αλλά και να αναδειχθεί η συµβολή των 
υγροτοπικών οικοσυστηµάτων στην ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών, 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχουν στον άνθρωπο. 
o Τη µορφή της έκθεσης ως κινητής η οποία θα παρουσιάζεται εντός και 
εκτός των ορίων της προστατευόµενης περιοχής. 
o Τους αποδέκτες της έκθεσης, έλληνες και ξένους, το επίπεδο γνώσεων των 
οποίων σε σχέση µε το Εθνικό Πάρκο και τον Φορέα ∆ιαχείρισης ποικίλει. 
o Τις προσδοκίες του Φορέα ∆ιαχείρισης για τη δηµιουργία µιας κινητής 
έκθεσης που θα αναδεικνύει µε τον βέλτιστο τρόπο τον φυσικό πλούτο του 
Εθνικού Πάρκου και θα συµβάλλει µε τρόπο ουσιαστικό στην αειφόρο 
ανάπτυξη της περιοχής. 
o Πρακτικά ζητήµατα και δεδοµένα, όπως οι δυνατότητες και οι περιορισµοί 
που θέτει ο εκθεσιακός εξοπλισµός που περιγράφεται στην προκήρυξη. 
 
∆εδοµένου του µεγέθους της κινητής έκθεσης και των εκθεσιακών µέσων τα οποία 
περιγράφονται στην προκήρυξη του έργου και θα λειτουργήσουν ως φορείς 
παρουσίασης του συνόλου της πληροφορίας (3 πτυσσόµενα συστήµατα προβολής 
banner, 6 banner ρολά βαρέως τύπου για εξωτερική χρήση, 1 προθήκη 
πραγµατικών υλικών, 1 φυτολόγιο) προτείνεται η οργάνωση της έκθεσης βάσει της 
ακόλουθης θεµατικής, η οποία επιλέχθηκε µε σκοπό την ολιστική και ικανοποιητική 
παρουσίαση όλων των κύριων γνωρισµάτων που στοιχειοθετούν τη φυσιογνωµία 
του Εθνικού Πάρκου:  
o Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
o Ο ποταµός Νέστος και η πορεία του στον χώρο και στον χρόνο 
o Οι λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα και οι παρακείµενες λιµνοθάλασσες 
o Η παρουσία του ανθρώπου 
o Απειλές και πιέσεις 
o Προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου - Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα 
Νέστου – Βιστωνίας – Ισµαρίδας 
o Το ∆ίκτυο Εθελοντών του Εθνικού Πάρκου 
o Το παραποτάµιο δάσος Νέστου 
o Πουλιά. Χαρακτηριστικά και σπάνια 
 
Όσον αφορά στη συσχέτιση της θεµατικής µε τα µέσα που προδιαγράφονται για 
την οργάνωση της έκθεσης, προτείνεται ο ακόλουθος συνδυασµός: 
 
Πτυσσόµενα συστήµατα προβολής banner (3) 
o Σύστηµα προβολής banner 1 
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Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  
Το συγκεκριµένο σύστηµα προβολής επιχειρεί να προσανατολίσει τον 
επισκέπτη στην περιοχή, παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία που αφορούν 
στο Εθνικό Πάρκο (έκταση, όρια, καθεστώς προστασίας, κύρια γνωρίσµατα 
κ.λπ.), έτσι ώστε ο επισκέπτης να καταφέρει να συνθέσει µια γενική, αλλά 
σαφή άποψη του συνόλου της προστατευόµενης περιοχής και να 
αντιληφθεί συνολικά τη σπουδαιότητά της.  
o Σύστηµα προβολής banner 2 
Ο ποταµός Νέστος και η πορεία του στον χώρο και στον χρόνο.  
Το συγκεκριµένο σύστηµα προβολής αναλαµβάνει τη γνωριµία του 
επισκέπτη µε τον ποταµό Νέστο και τα κύρια γνωρίσµατά του, από την 
είσοδό του στη χώρα έως τις εκβολές του, δίδοντας µε έµφαση στην 
περιοχή του δέλτα. Στη θεµατική εντάσσονται και πληροφοριακά στοιχεία 
για τις λιµνοθάλασσες της περιοχής και τις λίµνες της Χρυσούπολης ως 
αναπόσπαστα στοιχεία που επιτείνουν την αξία του δελταϊκού συστήµατος. 
o Σύστηµα προβολής banner 3 
Οι Λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα και οι παρακείµενες λιµνοθάλασσες.  
Το τρίτο σύστηµα προβολής πραγµατεύεται τα κυριότερα στοιχεία της 
ταυτότητας και της φυσιογνωµίας του περιβάλλοντος των λιµνών Βιστωνίδα 
και Ισµαρίδα και των παρακείµενων λιµνοθαλασσών, προκειµένου ο 
επισκέπτης να αποκτήσει σαφή και ικανοποιητική εικόνα της περιοχής. 
 
Banner ρολά βαρέως τύπου για εξωτερική χρήση (6) 
o Banner 1 
Η ανθρώπινη παρουσία 
Το banner αυτό θα αφιερωθεί στην παρουσία του ανθρώπου διαχρονικά 
στην περιοχή. 
o Banner 2 
Απειλές και πιέσεις 
Το banner αυτό θα αφιερωθεί στις απειλές και τις πιέσεις που αντιµετωπίζει 
το Εθνικό Πάρκο σήµερα. 
o Banner 3 
Προστασία και ∆ιαχείριση & Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου – 
Βιστωνίας – Ισµαρίδας 
Στο banner αυτό παρουσιασθεί συνοπτικά ο θεσµοθετηµένος ρόλος και η 
πολύπλευρη δράση του Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου - Βιστωνίδας - 
Ισµαρίδας, όσον αφορά στην προστασία, ορθή διαχείριση, αλλά και 
ανάδειξη της προστατευόµενης περιοχής. 
o Banner 4 
Το ∆ίκτυο Εθελοντών του Εθνικού Πάρκου 
Στο banner αυτό θα παρουσιάζεται το έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης για την 
ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών στην περιοχή. 
o Banner 5 
Το παραποτάµιο δάσος του Νέστου 
Το banner αυτό θα συσχετισθεί µε τη θεµατολογία του φυτολογίου και θα 
αφορά στο παραποτάµιο δάσος του Νέστου. 
o Banner 6 
Πουλιά, χαρακτηριστικά και σπάνια 
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Το banner αυτό θα συσχετισθεί µε τη θεµατολογία της προθήκης και θα 
παρουσιασθούν επιλεγµένα είδη πουλιών που χαρακτηρίζουν το Εθνικό 
Πάρκο. 
 
Προθήκη πραγµατικών υλικών (1) 
Η προθήκη πραγµατικών υλικών προτείνεται να συσχετισθεί µε την αποικία των 
ερωδιών στο Πόρτο Λάγος και να περιλαµβάνει αντικείµενα όπως φτερά και αβγά 
σταχτοτσικνιά και λευκοτσικνιά, κουκουνάρια και βελόνες τραχείας και θαλάσσιας 
πεύκης, δαχτυλίδια από τη δακτυλίωση πουλιών στην περιοχή. 
 
Φυτολόγιο (1) 
Το φυτολόγιο θα παρουσιάζει επιλεγµένα φυτικά είδη που αναπτύσσονται στο 
παραποτάµιο δάσος του Νέστου. 
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2. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 
Ακολούθως δίδονται ανά έκθεµα, η θεµατική του, το εποπτικό υλικό που 
προτείνεται για τη βέλτιστη υποστήριξη του εκθεσιακού περιεχοµένου του, καθώς 
και τα τελικά κείµενα της έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
 
Πτυσσόµενα Συστήµατα Προβολής Banner (3 τεµάχια) 
 
 
Πτυσσόµενο σύστηµα προβολής Banner 1  
(2 πλαίσια διαστάσεων 0,800x1,80 και 1 πλαίσιο διαστάσεων 1,80x1,80 µέτρα) 
Θεµατική: Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Εποπτικό υλικό: Χάρτης Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (στο κεντρικό πλαίσιο) και επιλεγµένες φωτογραφίες 
χαρακτηριστικών οικοσυστηµάτων και ειδών. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Πλαίσιο 1 (0,80x1,80 µέτρα) 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Με συνολική έκταση 930.000 στρέµµατα, το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα υγροτοπικά πάρκα 
της Ελλάδας. Στους κόλπους του περιλαµβάνει δυο από τις σπουδαιότερες 
υγροτοπικές περιοχές της χώρας. Το δέλτα Νέστου στα δυτικά, τις λίµνες 
Βιστωνίδα και Ισµαρίδα στα ανατολικά, και µαζί τους έναν µεγάλο αριθµό 
λιµνοθαλασσών. 
Η προστασία της περιοχής αρχίζει το 1971, όταν το δέλτα του Νέστου και οι 
λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα, εντάχθηκαν στη Σύµβαση Ραµσάρ ως 
Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας. Η προστασία συνεχίστηκε σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 1996 υπογράφηκε η πρώτη Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για την περιοχή και θεσµοθετήθηκε το Εθνικό Πάρκο. 
 
National Park of East Macedonia and Thrace 
The National Park of East Macedonia and Thrace is one of the largest 
wetland parks in Greece (930 km2). Nestos delta and Lakes Vistonida and 
Ismarida, two of the most significant wetland areas of the country, lie 
here. 
In 1971 Nestos delta, Lakes Vistonida and Ismarida and the surrounding 
lagoons were designated as Ramsar sites. In 1996 a Common Ministerial 
Decision was issued for the protection of the area and the National Park 
was established. 
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Πλαίσιο 2 – Κεντρικό (1,80x1,80 µέτρα) 
Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σηµατοδοτεί ένα ευρύ 
σύµπλεγµα παράκτιων υγροτόπων που αρχίζει από τη Νέα Καρβάλη, στο 
βορειοδυτικό άκρο του δέλτα του ποταµού Νέστου, κορυφώνεται στη λίµνη 
Βιστωνίδα και στη λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος και καταλήγει στην άκρη του 
όρους Ίσµαρος, στη λίµνη Ισµαρίδα και στον ποταµό Λίσσο (Φιλιούρη). 
 
The National Park of East Macedonia and Thrace comprises an extensive 
complex of coastal wetlands e.g. from Nea Karvali lagoons, Nestos delta, 
Lakes Vistonida and Ismarida and the surrounding lagoons till Lissos River. 
 
 
Πλαίσιο 3 (0,80x1,80 µέτρα) 
Την πολύπλευρη σπουδαιότητα του Εθνικού Πάρκου αντικατοπτρίζει η 
προστασία του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 
Περιλαµβάνεται: 
 Στη Σύµβαση Ραµσάρ για την προστασία των υγροτόπων του. 
 Στη Σύµβαση της Βαρκελώνης για τις Ειδικά Προστατευόµενες 
Περιοχές. 
 Στη Σύµβαση της Βέρνης, για την προστασία της άγριας ζωής και των 
βιοτόπων της Ευρώπης. 
 Στη Σύµβαση της Βόννης, για την προστασία των αποδηµητικών 
ειδών πανίδας. 
 Στην Οδηγία για την προστασία της ορνιθοπανίδας (79/409/ΕΟΚ). 
 Στην Οδηγία για τις Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης του ∆ικτύου NATURA 
2000 (92/43/EOK). 
 
Various protection acts reflect the significance of the National Park: 
 The Ramsar Convention for wetland protection. 
 The Barcelona Convention for the Special Protected Areas. 
 The Bern Convention for the protection of wild life and biotopes in 
Europe. 
 The Bonn Convention for the protection of migrating animals. 
 The Directive 79/409/EEC for the protection of birds. 
 The Directive 92/43/EEC for the protection of Special Conservation 
Zones of the NATURA2000 network. 
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Πτυσσόµενο σύστηµα προβολής banner 2  
(3 πλαίσια διαστάσεων 0,80x1,80 µέτρα ) 
Θεµατική: ∆έλτα Νέστου και παρακείµενες λιµνοθάλασσες 
Εποπτικό υλικό: Επιλεγµένες φωτογραφίες χαρακτηριστικών 
οικοσυστηµάτων και ειδών της ευρύτερης περιοχής του ∆έλτα του Νέστου. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Πλαίσιο 1 (0,80x1,80 µέτρα) 
∆ιεργασίες φυσικές, παρεµβάσεις ανθρώπινες 
Ο σχηµατισµός του δέλτα επηρεάστηκε από τη δράση του ποταµού και τον 
κυµατισµό της θάλασσας. Το δυτικό τµήµα του διαµορφώθηκε από τη 
δράση των διαφόρων κοιτών του Νέστου, ενώ οι λιµνοθάλασσες οφείλονται 
στις φυσικές λουρονησίδες που δηµιουργήθηκαν από τις συνεχείς 
αποθέσεις φερτών υλικών. Το ανατολικό τµήµα αποτελείται κυρίως από 
φερτά υλικά. Στην πραγµατικότητα, όλη η έκταση από τη Νέα Καρβάλη έως 
τη λίµνη Βιστωνίδα αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα που δηµιουργήθηκε από 
τη συνδυασµένη δράση πολλών ποταµών (Νέστος, Κόσυνθος, Κοµψάτος 
κ.ά.) και ρεµάτων που ξεκινούν από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης για να 
εκβάλλουν στο Θρακικό πέλαγος. 
Η σηµερινή εικόνα είναι αποτέλεσµα κυρίως της ανθρώπινης παρέµβασης. 
Η κοίτη του ποταµού ευθυγραµµίστηκε και οριοθετήθηκε µε αναχώµατα 
στις αρχές της δεκαετίας του 1950 για την αποφυγή πληµµύρων. Τα 
φράγµατα του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης, που ξεκίνησαν να 
λειτουργούν το 1997, υπόταξαν τη ροή των υδάτων του ποταµού για την 
παραγωγή ηλεκτρισµού. Στους Τοξότες, ένα ακόµη φράγµα, που 
κατασκευάστηκε το 1966, εξυπηρέτησε αρδευτικούς σκοπούς. Το µεγάλο 
παραποτάµιο δάσος εκχερσώθηκε, περιορίσθηκε σε µια στενή λωρίδα 
εκατέρωθεν της κοίτης του ποταµού και τα εδάφη αποδόθηκαν σε 
καλλιέργειες. 
 
Natural processes, human interventions 
The river action and the sea waves have governed the formation of the 
estuary. Several rivers and streams (e.g. Nestos, Kosinthos, Kompsatos, 
Xiropotamos, Filiouris), which spring from Rhodope Mountains, have 
created an extensive wetland from Nea Karvali to Vistonida Lake. 
However, today scenery is the result of human interventions. Nestos River 
was embankment in 1950 to avoid floods. The dams of Platanovrisi and 
Thisavros have tamed the river to provide power while another smaller 
one, close to Toxotes village, reserves water for irrigation. The unique 
riparian forest of Nestos has been cleared and new farmland has been 
created. 
 
 
Πλαίσιο 2 - Κεντρικό (0,80x1,80 µέτρα) 
∆έλτα Νέστου 
Το εκτεταµένο δέλτα που ο ποταµός Νέστος, ένας από τους µεγαλύτερους 
της Ελλάδας, σχηµατίζει µε κορυφή τη γέφυρα των Τοξοτών, όπου ο 
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ποταµός εξέρχεται από τα Στενά του και βάση την παράκτια ζώνη απέναντι 
από τη Θάσο, εκτείνεται από τη Νέα Καρβάλη έως τα Άβδηρα. Με συνολική 
έκταση 550.000 στρέµµατα, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό ∆ίκτυο NATURA 
2000 και αποτελεί έναν από τους δέκα ελληνικούς Υγροτόπους ∆ιεθνούς 
Σηµασίας (Σύµβαση Ραµσάρ). 
Πρόκειται για την περιοχή όπου ο ποταµός, µε τις πληµµύρες του, µετέφερε 
και απόθεσε φερτές ύλες, επεκτείνοντας τη στεριά προς τη θάλασσα και 
διαµορφώνοντας µια εκτεταµένη πεδινή έκταση. 
Στο υγροτοπικό σύµπλεγµα του δέλτα περιλαµβάνονται οι επτά µικρές 
λίµνες που σχηµατίζονται βορειοανατολικά της Χρυσούπολης καθώς και οι 
οκτώ λιµνοθάλασσες, µε πιο διακριτές τις λιµνοθάλασσες Βάσσοβας, 
Ερατεινού, Αγιάσµατος, Κεραµωτής, Μοναστηρακίου δυτικά του ποταµού 
και τις λιµνοθάλασσες Μαγγάνων και Ερασµίου ανατολικά της κοίτης του. 
 
Nestos delta 
Nestos is one of the biggest rivers in Greece and delta extends from Nea 
Karvali to Avdira. The estuary covers 550 km2 and it is one of the ten 
Ramsar sites in Greece. 
The wetland comprises 7 small lakes northeast of Chrisoupolis and 8 
coastal lagoons e.g. Vassova, Eratino, Agiasma, Keramoti and Monastiraki 
on the west side of the river and Maggana, Erasmio on the east side. 
 
 
Πλαίσιο 3 (0,80x1,80 µέτρα) 
Οικολογική σπουδαιότητα 
Το παραποτάµιο δάσος του Νέστου, οι λίµνες της Χρυσούπολης, οι 
λιµνοθάλασσες της Κεραµωτής, οι καλαµώνες, οι θίνες κατά µήκος των 
ακτών, οι εκτάσεις µε την αλοφυτική βλάστηση, οι θαµνώνες µε τα 
αρµυρίκια κοντά στις εκβολές, στα έλη και στα κανάλια, αλλά και οι 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, αντιπροσωπεύουν µια µεγάλη ποικιλία βιοτόπων 
που στηρίζουν πληθώρα φυτών και ζώων, καθιστώντας το δέλτα έναν τόπο 
τεράστιας οικολογικής σπουδαιότητας. 
Στην κοιλάδα του Νέστου, η φύση µετρά περίπου 500 είδη φυτών. Στο 
δέλτα έχουν έως σήµερα καταγραφεί 20 είδη θηλαστικών, 11 είδη 
αµφίβιων, 22 είδη ερπετών, 30 είδη ψαριών του γλυκού νερού και 277 είδη 
πουλιών. Για κάποια είδη, η περιοχή έχει ξεχωριστή αξία. Για την 
αγκαθοκαληµάνα, αποτελεί τη µοναδική περιοχή που τη φιλοξενεί σε 
ολόκληρη τη Ευρώπη. Το τσακάλι συγκεντρώνει εδώ τον µεγαλύτερο στην 
Ελλάδα πληθυσµό του. Για τον κολχικό φασιανό, το παραποτάµιο δάσος 
είναι η µία από τις δυο περιοχές της Ευρώπης που συγκεντρώνουν τον 
πληθυσµό του. Στο δάσος φωλιάζει επίσης ένα από τα έξι ζευγάρια 
θαλασσαετών της Ελλάδας. 
 
Ecological importance 
Nestos riparian forest, the lakes at Chrisoupolis, the lagoons at Keramoti, 
the reed beds on the river banks and lakes, the salt marches, the swamps, 
the sand dunes on the coastal zone, the salt marshes and many other 
habitats support an enormous variety of plants and animals rendering the 
estuary a unique area of great ecological importance. 
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In Nestos valley there are about 500 plant species. There are also 20 
mammal species, 11 amphibians, 22 reptiles, 30 freshwater fish species 
and 277 bird species in the estuary. It is the only place in Europe where 
Spur-winged Lapwing lives and one of the two European important sites 
areas for the conservation of the population of Common Pheasant. In the 
estuary the biggest jackal population in Greece gathers and one of the six 
pairs of sea eagles left in Greece nests in the forest. 
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Πτυσσόµενο σύστηµα προβολής banner 3 
(3 πλαίσια διαστάσεων 0,800x1,80 µέτρα) 
Θεµατική: Λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα και παρακείµενες λιµνοθάλασσες 
Εποπτικό υλικό: Επιλεγµένες φωτογραφίες χαρακτηριστικών 
οικοσυστηµάτων και ειδών της ευρύτερης περιοχής των λιµνών Βιστωνίδα 
και Ισµαρίδα και των λιµνοθαλασσών τους. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Πλαίσιο 1 (0,80x1,80 µέτρα) 
Η Βιστωνίδα και οι λιµνοθάλασσές της 
Με έκταση 42.400 στρεµµάτων και βάθος από 2 έως 3,5 µέτρα, η λίµνη 
Bιστωνίδα χωρίζεται από τη θάλασσα µε µια στενή λωρίδα γης. Νότια της 
λίµνης εκτείνεται η λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος που συνδέεται µέσω 
φυσικού διαύλου µε τη θάλασσα και µέσω τριών στοµίων µε τη λίµνη. Ένας 
τεχνητός δίαυλος, το στόµιο του οποίου είναι κλεισµένο µε ιχθυοφραγµούς, 
φέρνει τη λίµνη και σε απευθείας επικοινωνία µε τη θάλασσα. 
Η Βιστωνίδα χαρακτηρίζεται από ένα µοναδικό για την Ελλάδα φαινόµενο. 
Το βόρειο τµήµα της έχει γλυκό νερό, καθώς δέχεται τις εισροές των 
ποταµών Κόσυνθου, Κοµψάτου και Τραύου (ή Ασπροπόταµου). Το νότιο 
τµήµα της, που δέχεται θαλασσινό νερό από τα στόµια επικοινωνίας µε τη 
λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος, είναι υφάλµυρο µε µεταβαλλόµενη αλατότητα. 
Το υγροτοπικό σύµπλεγµα της Βιστωνίδας συµπληρώνουν λιµνοθάλασσες 
στα δυτικά και νότια της λίµνης, ανοικτές προς τον Βιστωνικό όρµο, µε 
µεγαλύτερες τη Λαφρούδα, τη Λάφρη, τον Λαγό και το Πόρτο Λάγος. 
Η Βιστωνίδα οφείλει το όνοµά της σε ένα από τα θρακικά φύλα της αρχαιότητας, του Βίστωνες 
που είχαν βασιλιά τον γνωστό από τους άθλους του Ηρακλή, ∆ιοµήδη. Τα άλογά του 
κατασπάραξαν τον φίλο του Ηρακλή Άβδηρο και προκάλεσαν τον µυθικό ήρωα να 
πραγµατοποιήσει τον 8ο άθλο του. 
 
Vistonida Lake and surrounding lagoons 
Vistonida Lake covers 42.4 km2, its depth varies between 2 and 3.5 m and 
a narrow strip of land separate it from the sea. On the south Porto Lagos 
lagoon lies. A natural channel connects the lagoon with the sea and three 
mouths connect it with the lake. The lake also communicates with the sea 
by an artificial channel. 
Something unique about the lake its dual salinity. The north part receives 
fresh water from three rivers (Kosinthos, Kompsatos and Aspropotamos) 
and the south is brackish by seawater from Porto Lagos lagoons. 
Lafri and Lafrouda, Lagos and Porto Lagos are the biggest lagoons in the 
surrounding area. 
The name of the lake originates from an ancient tribe Vistones. The king of Vistones was the 
famous Diomedes whose horses had mangled Hercules’ close friend Avdiros. Hercules killed 
the horses and that was his 8th labour. 
 
 
Πλαίσιο 2 – Κεντρικό (0,80x1,80 µέτρα) 
Οι πιστοί κάτοικοι των λιµνών 
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Στις λίµνες και τις λιµνοθάλασσες ζει µεγάλος αριθµός θηλαστικών, µε 
σπουδαιότερα τη βίδρα, το τσακάλι, την αγριόγατα και τον λαγόγυρο. 
Βάτραχοι και τρίτωνες, µοιράζουν τη ζωή τους µέσα στα νερά και στις 
γύρω εκτάσεις, όπως ο δενδροβάτραχος, ο πράσινος φρύνος και ο 
πηλοβάτης. Ο κόσµος των ερπετών αντιπροσωπεύεται από είδη όπως η 
γραικοχελώνα, η στικτή και η γραµµωτή νεροχελώνα, η πρασινόσαυρα, το 
νερόφιδο. 
Στα γλυκά νερά της Βιστωνίδας ζουν γριβάδια, κοκκινοφτέρες, τσιρώνια, 
τυλινάρια, βιργιάνες, µουρµουρίτσες, τσαϊλάκια. Στα υφάλµυρα ζουν χέλια, 
λαβράκια, κέφαλοι, τσιπούρες, γλώσσες, µουρµούρες, ποντογοβιοί. Μετά 
το 1991, στη λίµνη αναπαράγεται η αθερίνα, ενώ η θρίτσα (Alosa 
vistonica), είδος ενδηµικό, φαίνεται να έχει εξαφανισθεί. Ενδηµικό είδος 
της λίµνης είναι, επίσης, η γελάρτσα (Alburnus vistonicus). Στην Ισµαρίδα 
και στον γειτονικό ποταµό Φιλιούρη, έχουν καταγραφεί 37 είδη ψαριών, 
µεταξύ των οποίων και η ενδηµική γελάρτσα. 
Για τα πουλιά, η περιοχή είναι µεγάλης σπουδαιότητας σε διεθνές επίπεδο. 
Στη Βιστωνίδα αγγίζουν τα 326 είδη, µε σηµαντικότερα το κεφαλούδι, τον 
αργυροπελεκάνο, το φοινικόπτερο και τους ερωδιούς. Η Ισµαρίδα, µε 233 
είδη, 118 από τα οποία φωλιάζουν στην περιοχή, όπως η βαλτόπαπια, ο 
πορφυροτσικνιάς και ο κρυπτοτσικνιάς, ξεχωρίζει για τη σηµασία της σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 
 
The wildlife 
A great variety of mammals occurs in the area such as the otter, the 
jackal, the wildcat and the European ground squirrel. Toads, frogs and 
newts share this unique ecosystem. Several reptiles such as the Greek 
turtle, water snakes are common habitants in the area. 
Carps, roaches, spirlins, chubs, barbels etc. thrive in the fresh waters of 
Vistonida Lake. In the brackish waters eels, flat head grey mullets, 
European sea basses, gilthead sea breams, striped sea breams etc. occur. 
Since 1991, the sand smelt reproduces in the lake while the endemic Alosa 
vistonica have disappeared from the lake. Another endemic fish is the 
Alburus vistonicus (Gr. gelartsa). Thirty-seven fish species have been 
identified in Vistonida Lake and the nearby Filiouris River including the 
endemic Alburus vistonicus. 
At Vistonida Lake 326 bird species occur and among them heroines, 
Dalmatian Pelicans, flamingos and White-headed Ducks are globally rare 
and important. At Ismarida Lake 233 bird species exist, 118 of which nest 
in the lake area such as the Ferruginous Duck, Purple Heron and Squacco 
Heron making the lake an Important Bird Area. 
 
 
Πλαίσιο 3 (0,80x1,80 µέτρα) 
Η Ισµαρίδα και οι λιµνοθάλασσες της Ροδόπης 
Μικρή και ρηχή, η Ισµαρίδα αποτελεί τη µοναδική πλέον λίµνη γλυκού 
νερού στη Θράκη. Η έκτασή της ανέρχεται σε 3.200 περίπου στρέµµατα και 
το µέγιστο βάθος της δεν ξεπερνά το 1,5 µέτρο. 
Στη νότια πλευρά της συνδέεται µέσω διαύλου µήκους 5,2 χιλιοµέτρων µε 
τον όρµο Ανοιχτό στο Θρακικό πέλαγος. Στα βόρεια εκβάλλει ο ποταµός 
Βοσβόζης, σχηµατίζοντας ένα µικρό δέλτα, ενώ στα ανατολικά της διαρρέει 
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ο Λίσσος (Φιλιούρης). Παλαιότερα, συνδεόταν µε τον ποταµό Λίσσο, αλλά η 
σύνδεση διακόπηκε µε την κατασκευή του ανατολικού αναχώµατος της 
λίµνης. 
Πολύ κοντά η µία στην άλλη, οι λιµνοθάλασσες που εκτείνονται δυτικά της 
Ισµαρίδας καταλαµβάνουν συνολικά 14.000 στρέµµατα. Πρόκειται για τις 
λιµνοθάλασσες Ξηρολίµνη (Φανάρι), Αρωγή (Καρατζά), Αλυκή (Μέση), 
Πτελέα και Έλος. 
Η λίµνη Ισµαρίδα είναι γνωστή και ως Μητρικού από την τουρκικής προέλευσης λέξη 
Ανάκιοϊ=Αnne-köy που σηµαίνει «Μάνα του χωριού = ζωοδότης του χωριού». Ονοµασία που 
αποτυπώνει την αναγνώριση της αξίας της από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι 
συνεχίζουν να την αποκαλούν «Μάνα». 
 
Ismarida Lake and lagoons of Rhodope 
A small and shallow lake, Ismarida is the only freshwater lake in Thrace. It 
is about 3.2 km2 and 1.5 m deep. 
At the south side a channel of 5.2 km length connects the lake with the 
Thracian Sea. Vosvozis River forms a small delta at the point where flows 
into the lake at the north side. On the east Lissos (Filiouris) River is the 
natural border of the National Park. 
Xerolimni (Fanari), Arogi (Karatza), Aliki (Mesi), Ptelea and Elos are 
lagoons, which cover 14 km2 west of the lake. 
Lake Ismarida is also called Mitrikou, the Greek for the Turkish Anne-köy. It means “mother 
of the village” or “life-giving to the village”. This name verifies how much locals value the 
lake, which still refers to it as “Mother”. 
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Banner ρολά βαρέως τύπου για εξωτερική χρήση (6 τεµάχια) 
 
 
Banner 1 (διάστασης 1,00x2,00 µέτρα) 
Θεµατική: Η ανθρώπινη παρουσία 
Εποπτικό υλικό: Φωτογραφικό υλικό µε ανθρώπινες δραστηριότητες 
(γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία κ.λπ.) 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Το αποτύπωµα του ανθρώπου 
Στο Εθνικό Πάρκο οι δυνάµεις του νερού όρισαν περιβάλλοντα 
ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. 
Το επιβλητικό µέγεθος του Νέστου έκανε τους Θράκες να τον λατρεύουν 
ως θεό. Η ορµητικότητά του, ανάγκασε τον Στράβωνα να επισηµάνει ότι µε 
τις πληµµύρες του κατακλύζει τη χώρα. Γύρω από τα νερά του κατοίκησαν 
φυλές της Θράκης, αναπτύχθηκαν εµπορικοί σταθµοί όπως η Χρυσούπολη 
και πόλεις µεγάλης στρατηγικής σηµασίας όπως η Τόπειρος. Ο Νέστος 
έδωσε εύφορες καλλιεργήσιµες εκτάσεις, νερό για άρδευση, ξυλεία, 
πλούσια αλιεύµατα, τροφή σε αγροτικά ζώα. Το δέλτα αναδείχθηκε σε µία 
από τις έντονα καλλιεργούµενες περιοχές της Ελλάδας. Οι λιµνοθάλασσες 
και η παράκτια ζώνη του αποτελούν από τα πιο παραγωγικά ιχθυοτροφεία 
και µυδοτροφεία. 
Στις λίµνες Βιστωνίδα και Ισµαρίδα, αρχαιοελληνικοί µύθοι όπως του 
Ηρακλή, ερείπια πόλεων στην καρδιά εύφορων εκτάσεων όπως τα αρχαία 
Άβδηρα, πλούσιοι ψαρότοποι όπως το Πόρτο Λάγος, εµπορικοί σταθµοί 
όπως η ∆ίκαια και η αρχαία Στρύµη, λιµάνια στον µυχό της Βιστωνίδας 
όπως η ρωµαϊκή Αναστασιούπολη, αγροτικές εκτάσεις που σφραγίζουν το 
τοπίο, αποτυπώνουν µια µακραίωνη σχέση. Σήµερα, η γεωργία αποτελεί 
την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής. Αναπτυγµένη είναι 
και η αλιεία, µε κυριότερα αλιευόµενα είδη τους κέφαλους, τις τσιπούρες, 
τα χέλια και τα λαβράκια. Η Ισµαρίδα και οι λιµνοθάλασσες 
χρησιµοποιούνται ως φυσικά εκτατικά ιχθυοτροφείά. Στη Βιστωνίδα 
αλιεύεται εξαιρετικής ποιότητας αθερίνα και αποκλειστικό δικαίωµα αλιείας 
έχει ο τοπικός συνεταιρισµός των ψαράδων. 
 
Human footprint 
In the National Park the power of water has commanded priceless habitats 
for humans. 
The enormous size of Nestos River had led the tribes in Thrace to worship 
her as God. Its power made Stravon to stress that the river floods all 
country. Along the river, many tribes had lived, centres of commerce had 
developed as Chrisoupolis, and towns of high strategic importance as 
Topeiros had flourished. Nestos had created fertile lands and provided with 
plenty of water for irrigation, lumber, fish and fodder. The delta had 
become one of the most intensive cultivated lands in Greece. Lagoons and 
the coastal zone are productive natural fish farms. 
Around Vistonida and Ismarida human presence since antiquity has been 
so evident. Hercules’ eighth labour, remains of towns in the heart of fertile 
lands as Avdira, rich fishing waters as Porto Lagos, centres of commerce 
as Dikaia and Strimi and ports at the entrance of Vistonida as the roman 
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Anastasioupolis demonstrate a long-term relationship between man and 
nature. Now, agriculture is the main human activity in the area. Fishing is 
developed and the main species caught are mullet, the bream, eels and 
sea bass. 
 
 
Banner 2 (διάστασης 1,00x2,00 µέτρα) 
Θεµατική: Απειλές και πιέσεις 
Εποπτικό υλικό: Φωτογραφικό υλικό από απειλές και πιέσεις στο Εθνικό 
Πάρκο. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Πιέσεις και προβλήµατα 
Παρεµβάσεις, πιέσεις και αλόγιστες χρήσεις κλονίζουν τις ισορροπίες της 
φύσης στο Εθνικό Πάρκο, υποβαθµίζουν τη βιοποικιλότητα, µειώνουν τα 
οφέλη των υγροτόπων της περιοχής. 
Στο δέλτα του Νέστου, η ευθυγράµµιση της κοίτης του ποταµού και η 
υπεράντληση του υπόγειου νερού στο ανατολικό τµήµα προκάλεσαν 
προβλήµατα ξηρασίας, κατέστησαν τα εδάφη αλατούχα και τελικά 
προβληµατικά για πολλές καλλιέργειες. Τα φράγµατα του Θησαυρού και της 
Πλατανόβρυσης επέφεραν αλλαγές στη ροή των υδάτων του, επηρεάζοντας 
την ιχθυοπανίδα. Η πολύ χαµηλή απόθεση φερτών υλών προκαλεί 
διάβρωση των ακτών από τα κύµατα. Τα απόβλητα, τα λιπάσµατα και τα 
γεωργικά φάρµακα, ρυπαίνουν τον ποταµό. 
Στη Βιστωνίδα οι λαθροϋλοτοµίες, η υπερβόσκηση, οι εκχερσώσεις, 
υποβάθµισαν τα παρόχθια δάση της. Η αποξήρανση ελών για καλλιέργειες 
συρρίκνωσαν τις υγροτοπικές εκτάσεις της. Οι προσχώσεις µείωσαν το 
βάθος της. Η µειωµένη εισροή γλυκού νερού αυξάνει εποχικά την 
αλατότητά της. Ενέργειες, όπως η καύση των καλαµώνων για εξασφάλιση 
βοσκήσιµης ύλης, ενισχύουν την υποβάθµισή της. 
Για την Ισµαρίδα, η πτώση της στάθµης της λόγω υπεράντλησης των 
υπόγειων υδάτων στη λεκάνη απορροής της, η επέκταση των καλαµώνων, 
η ρύπανση και η εισροή θαλασσινού νερού επιφέρουν σηµαντικά 
προβλήµατα. 
 
Pressures and impacts 
Human interventions, pressures and senseless uses threat ecological 
balance in the National Park; biodiversity and wetland values degrade. 
Embankment of the river at the delta and excess groundwater extraction 
at the east side have caused drought and have rendered soil vary salty 
and eventually unsuitable for agriculture. The dams of Platanovrisi and 
Thisavros have a tremendous effect on fish populations. Low deposition 
causes coastal erosion. Wastes, fertilizers and agrochemicals pollute the 
river water. 
In Vistonida Lake the illegal logging, overgrazing, the land reclamation, 
degraded the riparian forests. The draining of marshes crops narrowed 
areas of the wetland. The silting reduced depth. The reduced freshwater 
inflow increases the seasonal salinity. 
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Water level decrease due to excess abstraction in the basin, expansion of 
reeds, pollution and intrusion of seawater have a great impact on 
Ismarida. 
 
 
Banner 3 (διάστασης 1,00x2,00 µέτρα) 
Θεµατική: Προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου 
Εποπτικό υλικό: Φωτογραφίες από ποικίλες δράσεις του Φορέα και των 
υποδοµών του. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Προστασία και διαχείριση 
Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της σχέσης του ανθρώπου µε τον φυσικό 
πλούτο της περιοχής αποτυπώθηκε στην εθνική νοµοθεσία, σε ευρωπαϊκές 
και διεθνείς συµβάσεις, σε µελέτες και έργα προστασίας και αποκατάστασης 
του φυσικού περιβάλλοντος, σε υποδοµές ανάδειξης και ευαισθητοποίησης, 
όπως τα Κέντρα Πληροφόρησης ∆έλτα Νέστου στην Κεραµωτή και Λιµνών 
Βιστωνίδας - Ισµαρίδας στο Πόρτο Λάγος και το Περιβαλλοντικό Πάρκο στο 
Εράσµιο, σε ενέργειες όπως η ίδρυση του Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου 
- Βιστωνίδας - Ισµαρίδας, που ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισµαρίδας συστάθηκε 
το 2003 µε σκοπό τη διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και του 
φυσικού πλούτου της περιοχής. Την αποκατάσταση της οικολογικής 
ισορροπίας. Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανάγκη 
προστασίας των φυσικών πόρων. Την προώθηση του αειφόρου τουρισµού. 
Την προσπάθεια η συνετή χρήση και αειφορική διαχείριση του υγροτοπικού 
πλούτου της περιοχής να γίνει συνείδηση και τρόπος ζωής. 
 
Protection and management 
Greek and European legislation, scientific research, protection and 
restoration actions, infrastructures for nature interpretation and public 
awareness and the operation of the Management Body of Nestos Delta - 
Vistonda - Ismarida reflect the need for reforming the relationship 
between humans and nature in the area. 
The Management Body of Nestos Delta - Vistonda – Ismarida was 
established in 2003 to conserve and manage biodiversity and natural 
wealth of the area. The mission of the agency also includes restoration of 
ecological balance, public awareness, and promotion of sustainable 
tourism, wise use and sustainable management of wetland resources. 
 
 
Banner 4 (διάστασης 1,00x2,00 µέτρα) 
Θεµατική: Το ∆ίκτυο Εθελοντών του Εθνικού Πάρκου 
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος ∆ικτύου και φωτογραφικό υλικό από 
εθελοντικές δραστηριότητες. 
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Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Το ∆ίκτυο Εθελοντών του Εθνικού Πάρκου 
Ευαισθητοποίηση, πρωτοβουλία, συλλογική ευθύνη, ανάληψη δράσης, 
προσφορά. Εθελοντισµός. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η έννοια του 
ενεργού πολίτη αναδεικνύεται σε αναγκαία συνθήκη για την αντιµετώπιση 
κρίσιµων θεµάτων. Σύλλογοι, οργανώσεις µη κυβερνητικές, δίκτυα 
εθελοντών, πολίτες ευαισθητοποιηµένοι, πρωτοβουλίες ατοµικές και 
οµαδικές, αποτυπώνουν αλλαγές στην αλλοτινή αντίληψη ότι η προστασία 
της φύσης αποτελεί αρµοδιότητα αποκλειστική της Πολιτείας. Αντανακλούν 
αλλαγές στις νοοτροπίες, µεταφέρουν ξεκάθαρα το µήνυµα ότι η διατήρηση 
της φυσικής κληρονοµιάς αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων µας. 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισµαρίδας οργανώνει το 
δικό του ∆ίκτυο Εθελοντών για το Εθνικό Πάρκο. Καλεί σε οργανωµένες 
δράσεις εθελοντικής εργασίας. Προσκαλεί σε προγράµµατα επιστηµονικής 
παρακολούθησης ορνιθοπανίδας (λευκός πελαργός, αποικίες ερωδιών εντός 
ΕΠΑΜΘ), για συµµετοχή σε εκδηλώσεις του Φορέα (καθαρισµοί - 
αποκαταστάσεις προστατευόµενων περιοχών, µονοπατιών και υποδοµών 
ερµηνείας περιβάλλοντος, επετειακές εκδηλώσεις, ηµερίδες), στην προβολή 
και προώθηση της προστατευόµενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου, στην 
καταγραφή και αποτύπωση σπάνιων και προστατευόµενων ειδών, στην 
καταγραφή προβληµάτων, πιέσεων και απειλών. Οι εθελοντές έχουν την 
ευκαιρία να έρθουν σε ουσιαστική επαφή µε τη φύση, να συνεργαστούν για 
να αποδείξουν έµπρακτα ότι ακόµη και η ελάχιστη συµβολή του καθένα 
αρκεί για να κάνει τη διαφορά. 
 
The network of volunteers 
Today, awareness, initiatives, common responsibility, action, offer, 
volunteering are all prerequisites for the active citizen to face fundamental 
issues to achieve welfare. Clubs, non-governmental organizations, aware 
citizens, individual and group initiatives indicate the transformation of the 
old perspective that nature protection is the State’s obligation. Changes of 
attitude reflect on them and they carry the message that conservation of 
our natural heritage is a common responsibility. 
The Management Body has organized a network of volunteers for the 
National Park. It calls for active participation to monitoring programs 
(white stork, heron colonies within EPAMTH), to participate in events of 
the Managememnt Body (litter collection - restoration of protected areas, 
trails and infrastructure environmental interpretation, celebrations, 
workshops), to the promotion of the protected area of the National Park, 
recording and mapping of rare and protected species in recording 
problems, pressures and threats.Volunteers have the opportunity to come 
in close contact with nature and cooperate to prove that the slightest 
contribution is enough to make a difference. 
 
 
Banner 5 (διάστασης 1,00x2,00 µέτρα) 
Θεµατική: Το παραποτάµιο δάσος του Νέστου 
Εποπτικό υλικό: Φωτογραφικό υλικό από το παραποτάµιο δάσος. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
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Παραποτάµιο δάσος Νέστου. Το «Μέγα δάσος» 
Γνωστό άλλοτε ως Μέγα ∆άσος (Κοτζά Ορµάν), το παραποτάµιο δάσος του 
Νέστου αποτελούσε έως τις αρχές του 20ου αιώνα ένα από τα µεγαλύτερα 
υδροχαρή δάση της Μεσογείου. Η έκτασή του άγγιζε τα 120.000 στέµµατα 
και καταλάµβανε σχεδόν το 1/4 της συνολικής έκτασης του δέλτα. 
Όµως, οι διαδοχικές εκχερσώσεις από τη δεκαετία του 1920, η 
ευθυγράµµιση της κοίτης του ποταµού στις αρχές της δεκαετίας του 1950, 
η εντατική λευκοκαλλιέργεια, ανακόπτουν τη λειτουργία του δελταϊκού 
συστήµατος και έχουν ως αποτέλεσµα τη δραµατική συρρίκνωση του 
µεγαλοπρεπούς δάσους. 
Σήµερα, παρότι περιορίζεται σε µόλις 4.300 στρέµµατα και το αρχέγονο 
δάσος δεν ξεπερνά τα 1.900 στρέµµατα, εξακολουθεί να κατέχει τα 
πρωτεία, ως το µοναδικό σε έκταση φυσικό παραποτάµιο δάσος της 
Ελλάδας. 
 
The riparian forest of Nestos. The “Great Forest” 
Known, in older times, as “Kotza Orman (Great Forest)”, the riparian 
forest of River Nestos was one of the largest of its type in Mediterranean 
area. In the early 20th century it covered 12,000 ha, which was almost 
1/4 of the total delta. 
Since the 1920s, continuous clearance of the natural vegetation and the 
embankment of the river during the 1950s, impede the function of the 
deltaic system and caused the dramatic shrinkage of the previously superb 
forest. 
Today, though it covers only 4.3 km2 and the ancient forest is less than 
1.9 km2 is still the largest riparian forest in Greece. 
 
 
Banner 6 (διάστασης 1,00x2,00 µέτρα) 
Θεµατική: Σπάνια και χαρακτηριστικά πουλιά του Εθνικού Πάρκου 
Εποπτικό υλικό: Φωτογραφίες των ειδών που παρουσιάζονται. 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Πουλιά σπάνια και χαρακτηριστικά 
Κολχικός φασιανός (Phasianus colchicus colchicus) 
Είδος ενδηµικό, ζει πλέον µόνο στο παραποτάµιο δάσος του Νέστου όπου 
συγκεντρώνει τον µοναδικό φυσικό πληθυσµό που έχει αποµείνει στη χώρα 
(περίπου 100-200 άτοµα). 
Νανόχηνα (Anser erythropus) 
Για τη νανόχηνα, είδος που απειλείται µε εξαφάνιση, η Ελλάδα αποτελεί τη 
πιο σηµαντική χώρα στην ευρωπαϊκή µεταναστευτική διαδροµή της. Το 
δέλτα Νέστου και η λίµνη Ισµαρίδα είναι οι δυο από τους τέσσερις συνολικά 
σταθµούς στη χώρα κατά το χειµωνιάτικο ταξίδι της. 
Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla) 
Στο Εθνικό Πάρκο φωλιάζουν τρία από τα µόλις έξι ζευγάρια θαλασσαετών 
της Βόρειας Ελλάδας. Ο θαλασσαετός είναι από τους µεγαλύτερους αετούς 
της Ευρώπης, µε άνοιγµα φτερών 1,90-2,40 µέτρα. 
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Αγκαθοκαληµάνα (Vanellus spinosus) 
Μόλις 20-50 ζευγάρια αναπαράγονται µόνο στους υγρότοπους της Θράκης 
και κυρίως στην εκβολή του Νέστου και στο δέλτα του Έβρου. Η Ελλάδα 
και η Κύπρος είναι οι µόνες ευρωπαϊκές χώρες όπου φωλιάζει. 
Αργυροτσικνιάς (Ardea alba) 
Συγκαταλέγεται στα σπάνια είδη πουλιών. Στην Ελλάδα αναπαράγεται ένας 
πολύ µικρός πληθυσµός. Κατά τη χειµερινή, ωστόσο, περίοδο, ο 
αργυροτσικνιάς εµφανίζεται µε µεγάλους πληθυσµούς, καθώς διαχειµάζει 
σε πολλούς υγροτόπους. 
 
 
Rare and importand birds of the area 
Common pheasant (Phasianus colhicus colhicus) 
It is an endemic species, and the remaining population in Greece lives in 
the riparian forest (100-200 individuals). 
Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) 
Greece is the most important area for the migrating Lesser White-fronted 
Goose. Nestos delta and Ismarida Lake is two of the four Greek stops 
during its winter trip. 
White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) 
Three out six pairs occurring in North Greece live in the National Park. The 
sea eagle is one of the largest European eagles with wind width 1.90-2.40 
m. 
Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus) 
Only 20-50 pairs breed at the Thracian wetlands and mainly at Nestos and 
Evros deltas. Greece and Cyprus are the only European countries where 
the species nests. 
 
Great Egret (Ardea alba) 
Among the rare species of birds. In Greece reproduced a very small 
population. In winter, however, a period, the Great Egret appears with 
large populations, and overwinters in many wetlands. 
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Σηµαίες - λάβαρα (5) 
 
Σηµαία - λάβαρο 1 (διάστασης 0,75x3,00 µέτρα) 
Θεµατική: Οικότοποι  
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος Φορέα ∆ιαχείρισης και φωτογραφία 
επιλεγµένου είδους (κίτρινη ίριδα) 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
8 οικότοποι (habitats) 
 
Σηµαία – λάβαρο 2 (διάστασης 0,75x3,00 µέτρα) 
Θεµατική: Πουλιά 
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος Φορέα ∆ιαχείρισης και φωτογραφία 
επιλεγµένου είδους (κολχικός φασιανός) 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
326 πουλιά (birds) 
 
Σηµαία – λάβαρο 3 (διάστασης 0,75x3,00 µέτρα) 
Θεµατική: Θηλαστικά 
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος Φορέα ∆ιαχείρισης και φωτογραφία 
επιλεγµένου είδους (τσακάλι) 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
40 θηλαστικά (mammals) 
 
Σηµαία – λάβαρο 4 (διάστασης 0,75x3,00 µέτρα) 
Θεµατική: Ψάρια 
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος Φορέα ∆ιαχείρισης και φωτογραφία 
επιλεγµένου είδους (Rodeus amarus) 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
74 ψάρια (fishes) 
 
Σηµαία – λάβαρο 5 (διάστασης 0,75x3,00 µέτρα) 
Θεµατική: Αµφίβια & ερπετά 
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος Φορέα ∆ιαχείρισης και φωτογραφία 
επιλεγµένου είδους (στικτή νεροχελώνα) 
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Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
28 ερπετά & 9 αµφίβια (reptiles & amphibinas) 
 
 
Πτυσσόµενος πάγκος µε αποσπώµενη οµπρέλα (1) 
 
Εποπτικό υλικό: Λογότυπος Φορέα ∆ιαχείρισης 
Κείµενο στην ελληνική γλώσσα: 
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
 
 
Φυτολόγιο (1) 
 
Θεµατική: Επιλεγµένα είδη του παραποτάµιου δάσους του Νέστου 
Εποπτικό υλικό: Σκίτσα και φωτογραφίες επιλεγµένων ειδών 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
 
Εξώφυλλο:  Παραποτάµιο δάσος Νέστου  
Ο βοτανικός πλούτος του 
Εσωτερικό: 
Παραποτάµιο δάσος Νέστου. Ο βοτανικός πλούτος του 
Τα παραποτάµια δάση, µε βάση τα είδη δένδρων που µετέχουν στη 
σύνθεσή τους, διακρίνονται σε µαλακόξυλα και σκληρόξυλα. 
Τα δάση µε µαλακόξυλα είδη δηµιουργούνται από δένδρα µε µαλακό ξύλο, 
όπως είναι η λευκή ιτιά, η εύθραυστη ιτιά, η λευκή λεύκη, η µαύρη λεύκη, 
το σκλήθρο. Εµφανίζονται κατά µήκος της όχθης του ποταµού, όπου το 
έδαφος είναι ελαφρύ, αµµώδες, φτωχό σε θρεπτικά στοιχεία και 
κατακλύζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα από το νερό. Στα δάση αυτά 
αναπτύσσονται πολλά αναρριχόµενα φυτά (π.χ. κισσός, αγράµπελη, 
λυκίσκος), τα οποία δηµιουργούν στοές, όπως στα τροπικά δάση. 
Πιο µακριά από τις όχθες του ποταµού δηµιουργούνται δάση µε 
σκληρόξυλα είδη, όπως είναι η χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς, ο 
στενόφυλλος φράξος, η πεδινή και η υψηλή φτελιά. Τα είδη αυτά για να 
αναπτυχθούν έχουν ανάγκη από πιο βαρύ έδαφος, µε περισσότερη ιλύ και 
άργιλο, που κατακλύζεται για µικρότερα χρονικά διαστήµατα µε νερό, ενώ 
η υπόγεια στάθµη του νερού είναι αρκετά χαµηλότερη. Αναρριχητικά είδη 
εµφανίζονται και εδώ, αλλά δεν δηµιουργούν στοές. 
 
Riparian forest of Nestos 
Riparian forests based on the tree species, which compose them, are 
divided to “softwood” or “hardwood”. 
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Trees with soft wood, such as white and crack willow, white and black 
poplar and common alder create softwood forests. They grow along 
riverbanks, where soil is light, sandy, and nutrient-poor and water logged 
for a long period each year. Many climbing plants grow in these forests, 
giving them a tropical sense. 
Further away from the riverbanks, forests of hardwood species such as 
pedunculate or English oak, narrow-leafed ash, common small-leafed elm 
and the English elm. These forests need heavier soil, of high silt and clay 
content, inundated for shorter time, while the ground water level is quite 
lower. Hardwood species produce valuable wood, mostly used in the 
furniture manufacture. Climbing plants may also appear here, without, 
however, creating galleries. 
 
Σκλήθρο (Alnus glutinosa) 
∆ένδρο φυλλοβόλο, ύψους 20-30 µέτρων, µε σκούρο καστανό φλοιό που 
απολεπίζεται σε πλάκες, το σκλήθρο δηµιουργεί πυκνές συστάδες σε 
ποταµούς και ρέµατα. Γνωστό από την εποχή του Οµήρου µε το όνοµα 
κλήθρη, οφείλει το επιστηµονικό του όνοµα (glutinosa=κολλώδης) στα 
νεαρά φύλλα που είναι κολλώδη. Από τον φλοιό του παρασκευάζεται 
εκχύλισµα µε στυπτικές ιδιότητες, κατάλληλο για τον ερεθισµένο λαιµό, 
αλλά και φυσική, πορτοκαλόχρωµη βαφή υφασµάτων και δερµάτων. 
Alder 
It is a deciduous tree, which can reach 20-30 meters in height. In mature 
trees the bark is dark brown and has several cracks. The common alder 
creates dense stands in rivers or streams. Known from Homer’s era as 
clethre, it owes its scientific name (glutinosa=gluey) to its sticky new 
leaves. The extract produced by its bark has astringent properties and 
treats a soar throat. A natural, orange-coloured dye extracted from the 
bark, was used to dye fabrics, and in tanning.  
 
Φράξος στενόφυλλος ή Μελιός (Fraxinus angustifolia) 
Ο στενόφυλλος φράξος φθάνει σε ύψος τα 10-25 µέτρα και ανθίζει Μάρτιο-
Απρίλιο, πριν από την ανάπτυξη των φύλλων. Το ξύλο του, λευκό, στιλπνό, 
ελαστικό, µεγάλης αντοχής και διάρκειας, χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, 
στην ξυλογλυπτική και στην κατασκευή στύλων. Παλαιότερα, από το ξύλο 
του κατασκευάζονταν οι έλικες των αεροπλάνων, ενώ οι αρχαίοι µακεδόνες 
το χρησιµοποιούσαν για να φτιάχνουν τις πολεµικές τους σάρισες. Ο φλοιός 
του χρησιµοποιείται για τη βαφή νηµάτων, προσδίδοντας ένα ανεξίτηλο 
µαύρο-γαλαζωπό χρώµα, αλλά και στη φαρµακευτική, λόγω των 
αντιπυρετικών ιδιοτήτων του. 
Ash tree 
Ash may reach 10-25 meters in height and flowers from March to April 
before leaves grow. Its white, smooth and durable wood is used in 
furniture making, sculpture, and poles. In the past, it was also used to 
make airplane propellers. Ancient Macedonians made their 6-meter spears 
sarisa from the Ash wood. The bark is used as a deep blue dye for fibers 
and in tanning and for reducing fever.  
 
Σφενδάµι (Acer sp.) 
∆ένδρο µικρό και φυλλοβόλο, το σφενδάµι µπορεί να φθάσει τα 15 µέτρα 
ύψος. Τα φύλλα του, µικρά και µε µακρύ µίσχο, έχουν στιλπνή την άνω 
επιφάνειά τους και χνουδωτή την κάτω. Τα άνθη του σχηµατίζουν µικρά 
πράσινα µπουκέτα στην κορυφή των κλαδιών, σκεπάζονται µε πυκνό 
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τρίχωµα. Κατά την αρχαιότητα το σφενδάµι είχε τεθεί υπό την εξουσία του 
Φοίβου, δαίµονα της Φρίκης και συνοδού του Άρη, πιθανότατα λόγω των 
έντονων κόκκινων αποχρώσεων που παίρνουν τα φύλλα του το 
φθινόπωρο. 
 
Maple 
This small and deciduous tree can reach 15 m height. Leaves are small 
with long stalk, with smooth upper surface and hair underneath. The 
flowers form small green clusters at the top of the branches and are 
covered in dense hair. In Greek mythology, the maple was under the 
command of Phobos (terror), demon of Freke (horror), and companion of 
Hades, probably due to the vivid red colour of the leaves during autumn. 
 
Πεδινή φτελιά ή καραγάτσι (Ulmus minor) 
Είδος κοινό σε όλη την Ελλάδα, γνωστό από την εποχή του Οµήρου µε το 
όνοµα πτελέη. Πρόκειται για µετρίου µεγέθους δένδρο, ύψους 20-30 
µέτρων, που σε µεγάλη ηλικία µπορεί να φθάσει και τα 50 µέτρα. Ο φλοιός 
του έχει φαρµακευτικές ιδιότητες. Τα άνθη του, κοκκινωπά, µε µακριούς 
στήµονες µοιάζουν µε µικρά καµπανάκια και βγαίνουν, πολλά µαζί σε κάθε 
οφθαλµό, νωρίς την άνοιξη, πριν από τα φύλλα. Το καραγάτσι για να 
αναπτυχθεί απαιτεί γόνιµα, βαθιά εδάφη, νωπά ή λίγο υγρά, ενώ είναι 
αρκετά ανθεκτικό και στα αλατούχα εδάφη. 
Field elm 
The field elm or karagatsi is a species common all over Greece and known 
since the time of Homer with the name ptelei. It grows into 20-30 m and 
when old it may reach 50 m. The flowers bloom reddish with long 
stamens, many on a bud, in early spring before the leaves. Karagatsi 
requires fertile, deep soils, wet and is resistant to saline soils. The wood is 
medium heavy and hard, elastic and resistant. 
 
Πλάτανος (Platanus orientalis) 
Αιωνόβιο και φυλλοβόλο δένδρο ύψους 20-30 µέτρων, ο πλάτανος δεν 
λείπει σχεδόν από κανένα ρυάκι, ρέµα, ποτάµι, δέλτα ή υπαίθρια βρύση, 
από την επιφάνεια της θάλασσας έως τo ύψος των 1.200-1.300 µέτρων. 
Η κάτω επιφάνεια των νεαρών φύλλων είναι ελαφρώς χνουδωτή και το 
χνούδι αυτό προκαλεί συχνά την άνοιξη αλλεργίες και ρινίτιδες. Το ξύλο 
του, βαρύ και σκληρό, είναι ευκατέργαστο όταν είναι νωπό, αλλά 
δυσκατέργαστο όταν ξηρανθεί. 
Plane 
Plane is a long-lived, deciduous tree, 20-30 meters in height. Plane is 
abundant everywhere in Greece, almost along every stream and river, in 
deltas or small fountains growing at sea level up to 1,200-1,300 meters 
altitude. Leaves are with down underneath when young and this often 
causes allergies in spring. Plane wood is heavy and hard, easily formed 
only when damp. 
 
Λευκή λεύκη (Populus alba) 
∆ένδρο φυλλοβόλο, ύψους 25-40 µέτρων, ζει 300–400 έτη κοντά στις 
όχθες των ποταµών όλης της Ελλάδας. Το ξύλο της, ελαφρύ και µαλακό, 
είναι περιζήτητο για κατασκευές που απαιτούν ξύλο αντοχής και 
ταυτόχρονα ελαφρύ, ενώ χρησιµοποιείται και για την παραγωγή χαρτιού 
ποιότητας. Στην αρχαιότητα, υπήρξε σύµβολο χθόνιας λατρείας, µε τη 
σκουρόχρωµη επιφάνεια των φύλλων της να συµβολίζει τον Κάτω Κόσµο 
και την ανοιχτόχρωµη τον κόσµο των ζωντανών. 
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White or silver poplar 
It is a deciduous and long-lived tree (300–400 years), which grows up to 
25-40 meters. Poplar wood is light and soft and is ideal where light and 
resistant material is necessary. Paper industry is another common use. In 
the antiquity was symbol of underworld worship. The dark upper surface 
symbolized Hades and the brighter side the human world. 
 
Μαύρη λεύκη (Populus nigra) 
Η µαύρη λεύκη ευδοκιµεί, όπως και η λευκή, στις όχθες ρεµάτων, 
ποταµών και λιµνών όλης της χώρας. Με κόµη πλατιά και φλοιό παχύ, 
µελανωπό σε µεγάλη ηλικία και βαθιά σχισµένο, φθάνει σε ύψος τα 25-30 
µέτρα. Το ξύλο της, λευκό, µαλακό, πορώδες και ινώδες, είναι κατώτερης 
ποιότητας από εκείνο της λευκής λεύκης. 
Black poplar 
The black poplar grows on riverbanks and lakeshores all over Greece. The 
crown is wide, the bark is thick and turns bluish and furrowed vertically 
when it ages and its height may reach 25-30 meters. It blooms from April 
until the end of May. The wood is white, soft, poriferous and fibrous. It is 
of less value than the white poplar. 
 
Χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς (Quercus robur subsp. pedunculiflora) 
Σύµβολο του ∆ία και της παντοδυναµίας του, η δρυς έδωσε την ονοµασία 
της στις πρώτες προστατευόµενες περιοχές της χώρας, στους εθνικούς 
δρυµούς. Με τα διάφορα είδη και υποείδη της, εξακολουθεί να αποτελεί 
χαρακτηριστικό δένδρο του ελλαδικού χώρου. Η χνοώδης ποδισκοφόρος 
δρυς φθάνει σε ύψος τα 25 µέτρα και οφείλει το όνοµά της στον µακρύ, 
χνουδωτό ποδίσκο όπου φυτρώνουν τα βελανίδια της. Χνουδωτά είναι και 
η κάτω επιφάνεια των φύλλων µε τον µίσχο τους, τα νεαρά κλαδιά και τα 
κύπελλά της. Ζει πάνω από 1.000 έτη και είναι το µακροβιότερο 
παραποτάµιο είδος. Το ξύλο της, βαρύ, σκληρό, µεγάλης αντοχής, 
χρησιµοποιείται στην παρκετοποιία, την επιπλοποιία, τη ναυπηγική. Στο 
παρελθόν, είχε ευρεία εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα, ενώ σήµερα βρίσκεται 
υπό εξαφάνιση. 
Downy pedunculate oak 
Oak represented Zeus and symbolized his power. The first national parks 
of Greece (drymoi) owe their name to the oak tree (drys). Today, the oak 
still is a distinctive tree in Greece. Downy pedunculate oak is a subspecies 
of Quercus robur. The downy oak may reach 25 meters. It owes its 
scientific name to its distinctively downy young branches cupules and their 
stalks. Leaves are pubescent underneath with hairy stalk. It lives over 
1,000 years, longer than any other species of the riparian forest. The 
wood is thick, hard, durable, and ideal for floors, furniture, building, 
shipping etc. In the past, the downy oak was abundant in the lowlands 
and deltas of Greece. Today is under extinction. 
 
Λευκή ιτιά (Salix alba) 
Η λευκή ιτέα, όπως την αποκαλεί ο Θεόφραστος, είναι δένδρο φυλλοβόλο, 
ύψους 6-30 µέτρων. Συναντάται σε όλη τη χώρα, στις όχθες λιµνών, 
ποταµών και ρεµάτων, από το επίπεδο της θάλασσας έως τις ορεινές 
περιοχές. Αγαπά το φως, είναι ολιγαρκής και σχηµατίζει γρήγορα πυκνές 
συστάδες, συµβάλλοντας στη συγκράτηση του εδάφους, αλλά υποφέρει 
από την κατάκλυση µε στάσιµο νερό. Τα άνθη της σχηµατίζουν ταξιανθίες, 
που ονοµάζονται ίουλοι. Ο φλοιός της έχει φαρµακευτικές ιδιότητες. Ο 
Ιπποκράτης χρησιµοποιούσε αφέψηµά του ως αντιπυρετικό και αναλγητικό, 
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ενώ ο Γερµανός χηµικός Mayer αποµόνωσε από τον φλοιό της το 
σαλικυλικό οξύ από το οποίο παρασκευάζεται η ασπιρίνη. 
White willow 
The white willow of Theophrastus is a deciduous tree, with a height of 6 to 
30 meters. Spread all over Greece, it grows on riverbanks and lakeshores, 
from the sea level up to mountainous areas. It is a fast growing 
photophilous species that forms thick stands stabilising the soil. It stands 
inundation by running water but not stagnant. White willow flowers in 
April–May; its flowers form catkins. Its bark has therapeutic properties. 
Hippocrates produced a decoction from the bark and used it against fever 
and pain. The German chemist Mayer isolated salicylic acid from the bark 
which the basic content of aspirin.  
 
Εύθραυστη ιτιά (Salix fragilis) 
∆ένδρο φυλλοβόλο, µε ύψος που φθάνει τα 10-20 µέτρα, η εύθραυστη ιτιά 
αναπτύσσεται, κοντά σε όχθες ποταµών και ρεµάτων ολόκληρης σχεδόν 
της Ελλάδας. Είδος φωτόφιλο και ανθεκτικό στο ψύχος, έχει απλωτά 
κλαδιά, λογχοειδή φύλλα και άνθη µικρά που αναπτύσσονται σε όρθιους 
ίουλους και εµφανίζονται από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, µαζί µε τα φύλλα. 
Οι κλαδίσκοι της είναι λεπτοί, γυµνοί, ελαιοπράσινοι και σπάνε πολύ εύκολα 
στη βάση τους, γνώρισµα στο οποίο οφείλει και την ονοµασία της. 
Weeping willow 
This is a deciduous tree with a height of 10–20 meters. The weeping 
willow grows, as the white willow, on riverbanks, almost all over Greece. It 
is a photophilus species, resistant to cold weather, with wide-spreading 
branches, lanceolate leaves and tiny flowers that form catkins and appear 
from April to May, together with the leaves. Its branches are slender, 
bare, olive-green and break easily at their base, and this is why its 
scientific name is “fragilis”. 
 
Κουφοξυλιά (Sambucus nigra) 
Μεγάλος φυλλοβόλος θάµνος ή χαµηλό δένδρο, µε στρεβλό κορµό και 
σφαιρική κόµη, η κουφοξυλιά µπορεί να φθάσει σε ύψος έως τα 10 µέτρα. 
Αναπτύσσεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε τοποθεσίες δροσερές και 
δασώδεις. Από τα άνθη της παρασκευάζεται αφέψηµα µε διουρητικές 
ιδιότητες, γνωστές από την αρχαιότητα. Οι καρποί της χρησιµοποιούνται για 
τον χρωµατισµό κρασιών και για την παρασκευή ροφήµατος, ενώ ο φλοιός 
της έχει καθαρτικές ιδιότητες. Όλα τα µέρη του φυτού περιέχουν χρωστική 
ουσία, η οποία χρησιµοποιείται για τη βαφή βαµβακερών κυρίως νηµάτων. 
Elder 
It is a big deciduous shrub or short tree with crooked bole and round 
crown; the elder may grow into 10 meters and it is abundant everywhere 
in Greece. It blooms in April–July; flowers are used to brew a tee with 
diuretic properties known form antiquity. The fruits are used as dyes in 
wines, and in drinks. The bark has laxative properties and all parts of the 
plant produce a dye for cotton fibres. 
 
Αρµυρίκι (Tamarix sp.) 
Με το όνοµα αυτό είναι γνωστοί θάµνοι ή µικρά δένδρα, ύψους έως και 5 
µέτρων, µε πρασινοκάστανα κλαδιά και µικρά, λευκορόδινα άνθη. Απαντά 
σε όλη τη χώρα, σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, εκβολές ποταµών, αλλά και 
ρεµατιές µακριά από την ακτή. Στον Νέστο απαντούν τα είδη Tamarix 
hampeana και Tamarix tetranda pallas. Στην αρχαιότητα, το αρµυρίκι, 
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σύµβολο οµορφιάς και νιότης, ήταν αφιερωµένο στην Αφροδίτη και 
θεωρούνταν µεταµόρφωση της Μυρίκης, αδελφής του Άδωνη. Σήµερα, 
χρησιµοποιείται ευρέως ως καλλωπιστικός θάµνος ή για τη δηµιουργία 
δενδροστοιχιών σε παράκτιες περιοχές, όπου άλλα είδη δύσκολα αντέχουν 
στην επίδραση των σταγονιδίων της θάλασσας ή σε αλατούχα εδάφη. 
Tamarisk 
Tamarisk is a shrub or short tree (up to 5 meters), with greenish-brown 
branches and small white-pink blossoms. It occurs everywhere in Greece 
on the coast, estuaries and riverbanks. In the riparian forest of River 
Nestos Tamarix hampeana and Tamarix tetranda pallas are present. 
For the ancient Greeks, the tamarisk, or the myrica symbolized beauty 
and youth and it was dedicated to Aphrodite. According to another 
tradition, Myriki, sister of Adonis, was transformed into tamarisk. Today, 
the tamarisk is used widely as a cultivated shrub or as a grove tree in 
coastal locations, where other species find difficulties in withstanding the 
influence of seawater droplets or in salty soil. 
 
∆ασοτριανταφυλλιά (Rosa arvensis) 
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά είδη άγριας τριανταφυλλιάς. Στο 
παραποτάµιο δάσος του Νέστου ευδοκιµεί η δασοτριανταφυλλιά ή ροδή η 
αρουραία, η οποία, σε αντίθεση µε άλλα είδη αγριοτριανταφυλλιάς, ρίχνει 
τα φύλλα της τον χειµώνα. Πρόκειται για θάµνο ύψους 2 µέτρων, µε 
κλαδιά λεπτά, µακριά και αναρριχώµενα, τα οποία φέρουν πολλά µικρά, 
σαν άγκιστρα, αγκάθια. Τα άνθη της είναι λευκά και άοσµα. 
Wild rose 
There are many wild rose species in Greece. In the riparian forest of 
Nestos, Rosa arvensis is abundant, which in contrast to other wild roses, 
drops its leaves during winter. A deciduous shrub growing into 2 meters. 
Branches are thin, long, climbing, and have thorns. The wild rose flowers 
in June and its white flowers are beautiful but odourless. 
 
Λυγαριά (Vitex agnus-castus) 
Φυλλοβόλος θάµνος, ύψους 1-3 µέτρων, µε εύοσµα άνθη και ευλύγιστα 
κλαδιά, στην αρχαιότητα υπήρξε σύµβολο αγνότητας. Στις Θεσµοφορίες και 
για να διατηρήσουν την αγνότητά τους, οι γυναίκες χρησιµοποιούσαν για 
κρεβάτι τα κλαδιά της, ενώ µε βέργες λυγαριάς, όπως περιγράφει ο 
Όµηρος, έδεσε ο Οδυσσέας τους συντρόφους του στις κοιλιές των 
προβάτων του Πολύφηµου για να βγουν µε ασφάλεια από τη σπηλιά του. 
Οι φαρµακευτικές ιδιότητές της αναφέρονται από τον ∆ιοσκουρίδη, ενώ 
αφέψηµα από τα άνθη της χρησιµοποιούνταν από καθολικούς µοναχούς ως 
καταπραϋντικό στους πειρασµούς της σάρκας. 
Chasteberry 
It is a deciduous shrub of 1-3 meters height, with flowers with pleasant 
scent and flexible branches. One of the most famous plants in antiquity, 
the chasteberry symbolized purity. Women in antiquity, to maintain their 
virginity, used branches as a bed during a special festival. In Homer's 
Odyssey, crafty Odysseus used chasteberry to hang his company under 
sheep to free them from Polyphemus's cave. Dioscourides recommended 
leaves and seeds in his general medicine book. Decoction by the 
chasteberry flowers had sedative properties and was given to monks to 
refrain from lustful thoughts. 
 
Κισσός (Hedera helix) 
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Ο κισσός, ένα από τα πιο γνωστά αναρριχώµενα είδη, είναι θάµνος 
αειθαλής που έρπει ή αναρριχάται µε τη βοήθεια εναέριων ριζών. Αντέχει 
στη σκιά περισσότερο από κάθε άλλο αναρριχώµενο φυτό και σε υγρά µέρη 
δηµιουργεί τάπητες κάτω από τη σκιά δένδρων. Ο ∆ιοσκουρίδης αναφέρει 
δύο είδη, ανάλογα µε το χρώµα του καρπού, ο λευκός µε λευκούς καρπούς 
και ο µέλας µε σκούρους µαύρους καρπούς. Το ξύλο του είναι σπογγώδες 
και ελαφρύ. Μπορεί να αντικαταστήσει τον φελλό, αλλά και να 
χρησιµοποιηθεί στο ακόνισµα µαχαιριών και άλλων οργάνων κοπής. Τα 
φύλλα του έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες και οι καρποί του είναι τοξικοί, 
αν και τρώγονται από τα πουλιά, χωρίς να προκαλούν κάποιο πρόβληµα. 
Ivy 
The ivy is one of a very common climbing plant. It is an evergreen shrub 
climbing into aerial roots. It stands shade more than any other climbing 
plant and may for a carpet in dump soils under trees. Dioscourides 
identified two species according to fruit colour, white ivy and black one. 
Ivy wood is spongy and light. It may replace cork and used as a 
sharpener. Leaves have pharmaceutical properties and fruits are 
poisonous, though not for birds. 
 
Λυκίσκος (Humulus lupulus) 
Ο λυκίσκος, γνωστός και ως ζυθοβότανο, είναι ένα φυλλοβόλο, ποώδες, 
πολυετές φυτό, που αναρριχάται µε τη βοήθεια ελίκων. Απαντά σε σχετικά 
υγρούς τόπους και σε παραποτάµια δάση και ρέµατα έως τα 1.100 µέτρα. Ο 
λυγερός κορµός του φθάνει σε µήκος τα 3-6 µέτρα. Ο καρπός του περιέχει 
µια υγρή, χρυσαφένια, πικρή, αρωµατική, ρητινώδη ουσία, η οποία, κατά 
την πλήρη ωρίµανση του καρπού, αποξηραίνεται και παίρνει τη µορφή 
κολλώδους σκόνης. Η ουσία αυτή, η οποία ονοµάζεται λυκισκίνη ή 
λυκισκοπικρίνη, χρησιµοποιείται στη ζυθοποιία και είναι αυτή που προσδίδει 
στη µπύρα την αρωµατική και πικρίζουσα γεύση της. 
Hops 
Hops also know, as beer-plant is α deciduous, perennial climbing herb of 
wet habitats, riparian forests up to 1.100 m. altitude. The flexible bole 
grows into 3 – 6 m. Seeds contain a bitter, cold scented resin, lupulina, to 
impart a bitter flavour to malt liquors e.g. beer. 
 
Αγριόκληµα (Vitis nivifera subsp. sylvatica) 
Φυλλοβόλος, αναρριχώµενος, ξυλώδης θάµνος, ο οποίος διαφέρει από την 
ήµερη οινοφόρο άµπελο ως προς τον καρπό του που είναι µικρός 
πολύσπερµος και στυφός. Παρότι ο Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξή του 
στη Βοιωτία και ορισµένοι υποστηρίζουν ότι είναι είδος ιθαγενές της 
Ελλάδας από όπου προήλθαν οι καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου, η 
άγρια άµπελος συναντάται αυτοφυής µόνο στην Αρµενία, στον Νότιο 
Καύκασο και στην Κασπία. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο ∆ιόνυσος 
ήταν εκείνος που µετάφερε την άµπελο στην Ελλάδα από την Ασία. Το 
αγριόκληµα που συναντάµε στη χώρα µας προέρχεται από σπέρµατα 
σταφυλιών, τα οποία βλάστησαν τυχαία µετά το φάγωµά τους από 
ανθρώπους, ζώα και κυρίως από πουλιά. 
Old world grape 
Vitis vinifera subsp. sylvatica is a deciduous climbing woody shrub. Unlike 
the wine grape (Vitis vinifera) fruit is small bitter berry. It occurs in the 
evergreen/broadleaf zone, temperate/deciduous/broadleaf and riparian 
forests. Pausanias recorded it in Mid Greece (Voitia) and others regarded 
as indigenous species of Greece. However, Vitis vinifera subsp. sylvatica is 
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native only in Armenia, South Caucasus and Caspian Sea. In Greek 
Mythology, Dionysus brought into Greece from Asia. 
 
Αγράµπελη ή χελιδονιά (Clematis vitalba) 
Φυλλοβόλος, αναρριχώµενος θάµνος, η αγράµπελη απαντά σε ορεινούς 
τόπους σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και σε παραποτάµια δάση. Τα 
κλαδιά της είναι λεπτά και ευλύγιστα, οι βλαστοί της έχουν ραβδώσεις, τα 
φύλλα της είναι τριχωτά, τα άνθη της ωχρόλευκα έως κιτρινωπά. Αν και 
αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη και είναι ανθεκτική στους παγετούς, 
προτιµά τα ασβεστούχα εδάφη και θέσεις µε φως. 
Old man’s beard 
Clematis vitalba is a perennial vine with climbing, woody stems. The styles 
are plumose (feathery), and they are long, white and persistent. The 
leaves are pinnately compound, consisting of usually 5 leaflets. The leaflet 
margins are usually smooth, but the upper leaflet is sometimes 3-lobed. 
This species is deciduous. The flowers are white to greenish-white. 
 
Αγριοκάλαµο (Phragmites australis) 
Το αγριοκάλαµο, µε σκληρό και ψηλό βλαστό που µπορεί να ξεπεράσει τα 
4 µέτρα, έχει λεπιδόσχηµα φύλλα και άνθη που σχηµατίζουν φόβη στην 
κορυφή του. Είναι ανθεκτικό σε περιόδους έλλειψης νερού (1-3 µήνες), µε 
την προϋπόθεση το έδαφος να παραµένει υγρό. 
Water reed 
The water reed, with its tall, hard stem –which can grow over 4 metres in 
height– has blade-shaped leaves and flowers which form a cluster at the 
upper end. The plant can survive periods of drought (of 1 to 3 months) 
provided that the soil remains moist. 
 
Ίριδα (Iris pseudacorus) 
Τα φύλλα της ίριδας ξεπετάγονται από τη βάση του φυτού και είναι πλατιά, 
λογχοειδή και µακριά όσο περίπου και ο βλαστός (40-150 εκατοστά). Τα 
κίτρινα άνθη της προσελκύουν την άνοιξη τα έντοµα, ενώ το σχήµα τους 
διασφαλίζει την επικονίαση, αφού το έντοµο, προσπαθώντας να φθάσει το 
νέκταρ βαθιά µέσα στο άνθος, γεµίζει µε γύρη και τη µεταφέρει σε άλλα 
άνθη. 
Yellow Flag Iris 
The leaves of the iris spring from the plant stem and are broad, blade-like 
and approximately as long as the shoot (40-150 cm). Its yellow flowers 
attract insects in the spring, whereas their shape ensures pollination, as 
the insect, in its attempt to reach the nectar deep inside the flower, gets 
covered in pollen and transfers it to other flowers. 
 
 
Προθήκη πραγµατικών υλικών (1) 
 
Θεµατική: Η αποικία των ερωδιών στο Πόρτο Λάγος 
Εποπτικό υλικό: Πραγµατικά υλικά από την αποικία των ερωδιών (π.χ. 
αβγά, φτερά ερωδιών, µεταλλικό δαχτυλίδι) και φωτογραφικό υλικό 
Κείµενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
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Καρτελάλι βαλίτσας 
Η αποικία των ερωδιών στο Πόρτο Λάγος 
Herons’ colony at Porto Lagos 
 
Εξωτερικό αυτοκόλλητο προθήκης: 
Η αποικία των ερωδιών στο Πόρτο Λάγος 
Herons’ colony at Porto Lagos 
 
Εσωτερικό αυτοκόλλητο προθήκης: 
Η αποικία των ερωδιών στο Πόρτο Λάγος 
Στο λιµανάκι του Πόρτο Λάγος, πριν από 40 έτη περίπου, φυτεύθηκε από 
τη ∆ασική Υπηρεσία και τους κατοίκους αλσύλλιο µε θαλάσσια (Pinus 
pinaster) και τραχεία πεύκη (Pinus brutia). Στην πορεία του χρόνου 
αποτέλεσε κατοικία ενός µεγάλου πληθυσµού ερωδιών. Περισσότερα από 
230 ζευγάρια σταχτοτσικνιάδων και 250 ζευγάρια λευκοτσικνιάδων 
φωλιάζουν στο αλσύλλιο, ενώ υπάρχουν δένδρα που αριθµούν έως και 14 
φωλιές. 
Herons’ colony at Porto Lagos 
At Porto Lagos about 40 years ago, the Forest Service and the locals 
planted a grove of Pinus pinaster and Pinus brutia (Turkish pine). The 
grove became an ideal place for a large colony of heroines. Over 230 pairs 
of Great Herons and 250 pairs of Little Egrets nest in the grove and there 
are trees with 14 nests. 
 
Λεζάντες αντικειµένων 
Αβγό σταχτοτσικνιά - Great Herons egg 
Αβγό λευκοτσικνιά - Little Egrets egg 
Φτερό λευκοτσικνιά – Little Egrets feather 
Φτερό σταχτοτσικνιά – Great Herons feather 
∆αχτυλίδια δακτυλίωσης πουλιών – Bird tags 
Κουκουνάρι και βελόνες τραχείας πεύκης - Cone and needles of Turkish 
pine 
Κουκουνάρι και βελόνες θαλάσσιας πεύκης - Cone and needles of Pinus 
pinaster 
 
 
 
